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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PROYECTO DE LEY
El JIWItro de .. Guerra,
YAlCUEL A:uSu. y Ou.z
PARTE OFICIAL
DECRETOS
'Ijnisterio de la Guerra
De conformidad con el Consejo de
M:nistros y a propuesta del de la
Guerra.
Vengo en autorjmrle para que pre-
sente a las Cortes el adjunto pro-
yecto de 1ey, ac1aran'lio un párrafo
de la de trece de mayo pr6ximo pa-
sada.
Dado en Madri-d a treinta de agos-
to de mil novecientos trein.ta y dos.
El PraLtmte ele2· CooaeJo ele 1OAI1troIo
Kfalatro \le fa a-u.
MANUU. AuRA Y DIAl:
EXN>5ICION
A LAS CollTl!S.-Toda 1q orPnica
requiere, para ser ejecutada, que eziI..
tan en Pre,upuesto eréditoe butan,-
tes para desarrollarle.. o que, en IU
defecto, las- propia. Cortes que la
votaron acuerd~n las ampliaciones ne-
cesarias en 101 recurso. normal••
. Tal es el CAO de la ley de 13 de
mayo últim1>, por la. que ee a'e& el
~uerpo Auxi1iar Subalterno diel Ej~r­
c:to, la eua!, .egún los-cAleulOl efec-
t?adOl, re<¡u'ere, ,para IU imlptanta-
cl6n, un aumento coa.i'derable en 101
. crédito,' p.reaupueatlW.
Puo no es ~.t& 1& .ola. ~ifi~u1t&d.
h
con que el Ministerio de la Guerra
a tropesado para llevar a· YáJ de
,heCho lo. preceptOl de la cita<la ley,
1>ues existen otroe ppeeto. de extra-
ordinaria trascenden.cla que merecen
especial con"i<lera'Ción. Y entre eno.
deseueUa como f\l>ndamentti, el al-
cance CJíae debe darse a ta palabra
PERICIAL, ap¡¡'cada al perlonal
teml)orero o eventual, para que te d~
~l!recho a. ingresar en el nuevo Cuer-
,J>O, que si se limita a. 101 que ten-
lan tftulo de perito conferido por 61
stado, alcanzaria a muy eseu<> nú-
mer.o. y si se extiende a todos- 10s
OfiCIOS, originará &erias dificultaides en
las depenuencias castrenses, dado que,' pIco de personal auxiliar, del mismo
aun admitiendo para ellas necesida- carácter eventual y transito:-:(l qt::o: h
des permanentes en la funci6n buro- necesroad. ya que el propó~::C' de; :e-
n-ática, no sucede otro tanto con gislador no ha pedido ser :;:JJ;:ar pa-
cuanto concierne a su intensidad la- ra el Ramo de Guerra su facu:tad d:5-
boral, dependiente de las consigna- creciond de libre contratación en los
ciones anuales que se les asignen y casos corrientes de neceskia¿c.< n'en-
muy varia en períod<l'S distintos del tuales. porque para preverlas ,. a,e-
mismo ejercicio económico. gurarlas todas se necesitaría con,ti-
Apredadas estas cil'Cunstancias en tuir UH Cuerpo que abarcase 12 tNa-
su justo valor, resultarla que, si para lidad de las aptitudes peridares y
atender necesidades o trabajos que obreras, emp!'esa costosísima e impu-
no tienen la m~ma diaria intensidad, sible de conseguir. -
S'e constituyese un Cuerpo con pla·n- Fundado en :aJ ar:teri"res ,,",z?ncs,
tilla. orgánilca fija, el Estado sufra- el Ministro que suscribe, de acueruo
garía sueldos a personal que, en de· ron el Consejo de Ministros, y pe-
terminadas épocas, no tendria ocup.- "iamente autl)rizado \>or é~, s':>mete a
c.i6n y, e-n camb;o. en los casolde la deliberación de las Cort(:s el si·
urgencia o en aquellos en que se con- guien,te. proyecto de ley.
siderase imprescindible la intensifica Madrid, treinta de agosto de mil
ción de las obras o <OCIstruciones mi- novecientos treinta '1 dos.
litares, el adelanto en ella. habria de
sujetal'6e al posible rendimiento del
personal de 191antilla.
De otra parte, 'las leyes de 8 de
septiembre de 1931 sobre clasificación
y ejeC11ción de las obras militarea '1
de 6 de febrero de 1932, constituyen-
do el u·Consorcio de Industriu Mili- Los apartados sexto, séptimo y .oc-
tares", pare«n marcar una polftíc& tIT d 1 rti 1 exto d' d • ~/;
Orl.entada en el sentl'do de l·nd.""..... I·~ °d e a cu o s ~ .a 1ey e~...(1......~uu 13 e mayo último, serán sustituí· .
zar, dentro de ciertos límites, d Ra:' dos por los siguientelt
mo de Guerra de la misión construC'- El puspnal administrativo <:ontra~
rora y fabril, que antes venia. d., ,tado cé>rnd eventual ~ tempo~ro que
nroUando ~n -condiciones de limitlrJo pr.ste actudment~ senicio en las ofi-
ción y con un coste deS'proporeiona. cinas. boS'Pitales, laborlltoríos y de.
do con 8U eficacia, y no' seria conr pendencia. militares, pasará. si lo so~­
gruente con dicha orientación el consí- ·licita, a formar parte de la primera
tituir ahOra un ClIerpo de' vaMtS e¡... 'Sección de1 Cuerpo Auxiliar Suba1Jter-
pe.c:ialidades pata de&em¡pefia.r t04no ~el Ejército, siempre que con an~
101 cometido. inherentes a una mi__ teriorida.d al 13 de mayo de H}32 lleve
si6n que, de persistir la mltma po;' 'd .. t ft d . . .lítica, ha de ir pr.........sl·vame..te tra".L 'm l. ~ vem e a os e IRmterrumpldos
vD·... .. ..... BoervlCIOS en el R.mo de Guerra. De
formán\dose y aminoránilost e.n bé. igual modo, el personal pericial Que
neñcio de la Industria Nacional. en los Centl'OS, establecimientos o de·
. Se a.oprecia, ~or último, como de- peridtncfas militares desempeñe en la
muiado terminant'e el precepto con- ~ctua1idad funeiones o ejecute traba-
signado en el párrafo final del articu. 10S con c.rác.t~r de ~vent~:idad, que
10 sexto de la mencionada ley, pro- sean de la, mIsma ¡n~ole que laR atri-
hibíendo para 10 sucesivo la contra· ~u(das al de los Cuerpos 1l0l!tico-mi.
taci6n de rpersonal tem.'Porero, pues Iltares que han de con&tituir la ~egun·
resu~ta incue5tionable que, cuando al· da Secci6n (subalternos periciales), pa·
gún establecimiento militar haya de sad, si lo t.OliClta, a fo:,lIar ·'a~te d~l
realizar circunstandalmente una la· nuevo Cutl"po, siem'Pre ql1~ 'Ileve ¡os
bor que. no pueda ur dese.mpel'iada mi.smos afio& de ininterrumpirlos ser~
Dor los illdividuosdel Cuerpo AUxiliar vicios fijados pira el admin;!It..at!v~.
Subalterno del Ejércitoo, o Que tenga Los que de este persona.l administrati-
un caráoter tan meramente mecánico va y pericial temporero cobren sus
o manual que resulte impr()ce<!.ente h8lbe!'es por Guerra, con anterioridad.
confiárs-e1a, ha1>rá que recurrir al em· a la presentaoci6.n del proyecto del Go·
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. Capitmea
D. Federico Durán Gallut, uoeen-
dido, de la Coman;da~ia \de Cácerea,
a la primera comopat'Ha. de la Coman-
dancia de Badajoz.
D. Adolio Gago Cam?rero, ascen-
dido, <le la primera. Comanda~ia del
29.· Tercio, a 1& l8egu·nda compal\ia
de {a 'Comaooancia. de Vizcaya.
iD. Manuel Fernbdez Cuartero,
TenJentea
,D. Eu¡enÍQ VdalCo Jiménez. in-
gresalClo, del Arma de Infan,terla, a
la Comanidancia de AviIa.
,D. Manuel Nieolú lea..., in¡re,.-
do, del Arma de Infan~rla, a la Co-
mal1lda,ncia de Badajoz.
D. Mig>Uel M'árifio VHa, ingreaa-
do, del Arma '<le Infanteda, a la Co-
mandancia de Oviedo.
D. Juan Llovera Ba,laguer, .ingre-
sado, del Arme· de Infanter!a, a la
Comandancia de V'llllakidlid.
Alfá'ecea
Tenientes coroneles
D. Pedro Romero Buart, de ta
p,!':mera Comandaocia de! 28.· Ter-
cio a disponible en CádIZ y afC(:to
pa;a haberes al mismo Tercio.
D. Joaquín Zubiri Vida', ingresa·
do, del Arma de Infantería, a la Co-
mandancia de Barcelona.
D. Manuel Pa!<K:ios Pérez, de la
Comandancia de Avila, a la de Ma-
drid.
D. Arturo Rodríguez Durán, de la
Comandantes Comandancia de ~Iálag~, al Escua·
drón del segundo TerCIO.
iD. Antonio DuráD Touchard, de la D. Francisco Estévez Gonzá.!ez. de
Plana Mayor del 29.° Tercio, a se-I la Comandancia de Oviedo, al Es.
gundo jefe de la segunda Comandan- cuadrón del 15.0 Terdo (Alicante).
cia del mismo Tercio. ·D. Francisco Jiménez Aguirre, de
D. Enrique Sánchez Delgado <ke- la. suprimida Direcc:<>n general, a
orín, de segundo jefe de la .segunda disponible en Palma de Mallorca y
Comandancia del 29.0 TercIO, a. la afecto para haberes a Ta Comandan·
Plana Mayor ;de1 mismo. cia' de la Guardia Civil de Ba:eares.
D. José Calero Cuenca, de seguI!- D. Eduardo C(I1I1a.5 Añino, del Es-
do jefe de la primera Comandanc:a cuadrón Comandancia· de. Cádiz, a
del 28.0 Tercio, a la Plana Mayor del disponible en Cádiz y afecto pa~a ha-
~mo. beres al 16.0 Tercio.
D. Andrés Garda Pérez, de la Pla- D. Juan Rodríguez Fría.s, de la
na Mayor del 28.0 Tercio. a segu~- Comandancia de Málaga, a la de
do jefe de la primera Comandancla Ov:edo.
del mismo. D. Luis )'faroto Gonzá1ez, de la
D. Luis Morazo Monje, de segun- Comandancia de Infantería del 14-·
do jefe de la Comandancia qe Uri- Tercio, al Parque móvil de la Guar·
da, a la de Cá.ceres, con el mismo dia Civil.
cargo. D. Francisco Jiménez Albentosa,
D. José Bustos Zárate, de segun- de la Comandancia de Valenc:a, a
do jefe <le la Coman'Ciancia de Cá.ce- .la 'Primera. compal\ía del 21.0 Tercio.
res y en comi-si6n en la Dirección ge· D. Luis Rodríguez Izquierdo. de
neral de Seguridad, a. la de Lérida, la primera Comandancia odel 26.· Ter-
con el mismo cargo, continuando en cio, a la Comandancia de Infanterla
la. citada comisión. del 14.0 Tercio.
D. Antonio Nannjo Limón, que
Cela de ayudan~ del General O. Mi-
guel Cahanel1as Ferrer, a la Plana
Ma,-or del 10.· Tercio.
,D. Isidro Cáceres Ponce de León,
de la Plana Mayor del 10.· Tercio,
a disponib1e en Oviedo y electo pa-
ra haberes al mrsmo.
D. Antonio Moreno Suero y don
Antonio Martfn Gamero López Ga-
llar.te, qUe cesan de aytidante9 del
Gene.ral subdi1'ectar D. Benito Par-
do Gooz&lez, a diS90Dibles en Ma-
drid y aiectos para haberes a los
Tercios 14.· y primero, respectiva-
mente.
bierno a las Cortes, si lleva más d~'
diez años de ininterrumpidos servI-
cios, podrán pasar a formar parte
del ·referido Cuerpo, 'Cuando, una vez
acoplados los servicios, existan vacan-
tes en los escalafones de las expre-
sa:das Secciones primera y segunda,
haciéndolo por riguroso orden de :;.n-
tigüedad, Y si no. llevan :1~ diez
años de ininter.rumPldos seI"VlCI~, po-
drán cubrir las vacantes que eXIstan,
siempre previo el examen que se de-
termine. .Queda prohibido, para 10 suceslvo~
contratar personal tempo.r.ero de las
especialidades que con6Íltuyen las
Secciones !primera, segunda y cuar-
ta; pero tal prohibición no ~~pide qu~,
si :as necesidades del se~lclo lo e;c-
gen, continúen con el mismo c.ara~­
ter tem>porero los que en la actuah-
dad se hallen prestándolo en las de-
pendencias militares•. así como que
para misiones mecánIcas. o subalter-
nas v cuando las neceSidades tran-
<itori"as o eventuales de los estab1e-
~imiel1tos lo requieralll, pueda con-
tratarse en lo porvenir, también e~e~­
tualmente, personal civil, con la 1I.ml-
taci{m de q.ue é&te no podrá. realizar
cometidos ni efectuar trabajOS 9ue
los respectivos reglamentos enC'Omlen-
den a cualquiera de las referidas Sec-
ciones del Cuerpo Auxiliar Subalter-
no. , '1~f¡¡¡drid, treinta de agosw de mi
novecientos tr'ein ta y dos.
E! Mbu.1trO de la Gaena.
'MANUEL AZAÑA y DIAZ
ORDENES
Excmo. Sr.: Este Minieterío ha re-
suelto que 101 jefea y o&ci~lea de la
GUARJDiIA CIWL coquoendidos en la
!i¡uiente relación, que comienza¡ con
el coronel D. Arturo Roldin Tl'ápa-
ga y termina con el alférez D. Dá-
maso Aetutdillo Sánoehez. puen a ocu-
par los lCieatinos ,que en la misma te
indican.
Lo que comunico a V. E. pul. .n
conocimiento y cuml>14m.iento. M¡a.-.
drid, 29 de a.gOlSto de 1932.
CASAUS QtnROGA
Sel\or In'Ípector general de la Guar-
dia Civil.
a'&LACIOK g'OZ U errA
Coronel..
D. Arturo Ro¡dán TrAPAsa, de .ub-
inspector del 28.° Tercio, a diaponi-
ble en Cáodiz, a.fecto para. haberes al
mi&tno Tercio.
D. Eduardo Ferrelra. Peg.uero, de
la suprimida Dirección general, a. dis-
ponible en Madrid y llfeeto para ha-
beres al 14.· Tercio.
\finísimo de 1& Gobernaei6B
-
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CASARES QUIROGA.
Señor Inspéctor general de la Guardia
Civm. CASAUS QU1ROGA
Señor Inspector general de ta Guardia
Civil.
d·¡,;i
llELACION gUE SE CITA
Teniente coronel en reserva, dO'll
Antonio Ortega García, para Madrid.
Teniente D. Felipe Benito Isidro,
para Madrid.
Alférez D. Nicolás Tetilla Migulil,
para Salamanca.
Alférez D. Juan Fons Salas, para
Ibiza (Baleares). .
Madrid, 29 de agosto de 1932.-Ca-
&ares Quiroga.
Excmo. Sr.: Por haber ~ido en
el mes actual la edad reglamentaria pa-
ra el retiro el jefe y oficiales de ta
GUARDIA CIVIL que le expresan en
la siguiente relaci6o, este Ministerio ha
resuelto que sean dados de baja. en d
Iostituto por fin del mismo me& y pa-
sen a fijar su residencia en los puntos
que en aquélla se citan.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumpllimiento. Madrid, 29 ,:Se
agosto de 1932-
Idem D. JoSé Sán<:hez Zamora, al
Z'¡.o Tercio.
Idem D. Juan Jiménez Cano, al 28.0
Tercio.
Idem D. José Honrubia Anaya, al
:16.0 Tercio.
ldem D. Arturo Gal'\rido Moreno, -.l
26.o Tercio.
ldem D. Juan Torres Ramos, al pri-
mer Tercio.
:Idem D. AHredo Maoeiras Macéas,
al 26.· Tercio.
Idero D. Arturo Benosa Casasús, al
29-0 Tercio.
Idem D. Francisco Pedrero Vara, ~
28.0 Tercio.
Idem D. Braulio Martínez Cabrera.
al 28.0 Tercio.
ldem D. Eusebio Torres Liarte, al
28.· Tercio.
AiHérez D. José Tomé Sánchez, al·
26.0 Tercio.
Idem D. Aniceto Hita Asanza, al 22.0
U'ercio.
!dero D. Cándido Tarrida Carmona.
al 28.· Tercio.
Idero D. Manuel Cañas Montes, al
2i&.. Tercio.
'Idero D. Sa!lvador Salmerón' Cortés,
al 28.· Tercio.
IMadrid, 29 de agosto de 1932.-Ca-
sares Quiroga.
Excmo. Sr.: Aoce'<iien.d.o a 10 1;0-
licita-do por el teniente de ra GUAR-
DIA CIVIL, con destino en la Co-
man'daneia de Jaén, D. Miguel L6-
'Pez Diaz, este Mlinisterioba resuelto
con.ce-derfle el retiro con el 90 por lOO
del suelJdo regula<1or de capitán, por
hallarse com'Prendido en la ley de
9 de marzo último (Gac,'o núm. 71).
y dtsponer. a la vez, que er mencio-
na·do oficial sea dado de baja por
fin del mes actual en el Instituto a
CAs.uu:s QUIROGA
~J~~~l!t,l~.J~J.·~~
Señor Inspector general de la Guardia
CiviA.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sue4to que el coronel de la GUARDIA
CIVn... Subingpector del segundo Ter-
cio, D. Lui9 Grijalbo Celaya, quede en
situación de disponible en Toledo y
afecto, para haberes, a dicho Tercio.
.Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 <J.e
agosto de 1932·
¡Excmo. Sr.: COlllo comprendidos en
el artkú.o cuarto del decreto de 11 de
marzo ú,ltimo (Goceta núm. 73),
Este Ministerio ha resueLto queden
en situación de "diSilOnible gubernati.
va" el General, jefes y oficiales de la
GUARiDIA CIVIL que se eJI1Presan en
la siguiente 'TelaciÓll, y afectos pan ha-
beres, a los Tercios que en la misma
se indican.
Lo comunico a V. E. pan su c:onoc:i·
miento y cumplimiento. M:adrid, 29 de
agosto de J9~.
-Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que }Qs coroneles de las GUAR-
nIA CIVIL, con destino en la supri-
mida Dirección genera<1- del Instituto,
D. Federico· Santiago Iglesias y don
Fernando Valero Barragán, pasen, res-
pectivamente, a mandar los Tercios ce-
g.undo y 28.0
Lo comunlco a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 29 áe
agosto de I932.
CASARES QUIROGA
~"'~~tAl'Af'<w{~1
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
RELACION gUE SE CITA
Ge~l.'. al de brigada n. Manuel G6-
mez García, al 28.· TCr'.:io.
Teniente coronel D. Antr,nio Ver~a
Bejarano, al 28.· Tercio.
Idem D. José Garcla Fernández, a~
218.". Tercio.
Comandante D. Manuel Pizarra Cen-
jor, al 28.· Tercio.
ildem D. Fernando Vázquez Ramos,
al 28.· Tercio.
iLdem D. Jwm Fttnández Robl~, al
28.· Tercio. • . ,
I<km D. Gregario Vázquez Mas<:ardf,
a~ 28.o T~io.
Capitán D. Pedro Sáez de Sicilia, al
218.· Tercio.
Id~ D. Manuel Franco Pineda, al
28.· Tercio.
ldem D. Primitivo Escurra Mantero·
,la, llI1 primer Tercio.
Idem D. Mbderto Pér.ez Tortosa, a-1
29.· Tercio.
'Idem D. Ismad Nava·rro Serrano, al
28.· Tercio.
Idcm D. Franciseo Rodríguez Hino-josa, ano 28.· Tercio.
Idem D. Antonio Pérez Lázaro, al
l2B.. Tercio.
lTeniente D. Santiago Encinas Palan-
eo, al 26.· Tercio.
maO'danda de Segovia, a la de In-
fanterla del 27." Tercio.
D. Francisco González Narvona, de
la Comandancia de Lédda, a la pri-
mera Comandancia del 29.0 Tercio.
D. Sabas López Martínez, de la
Comandancia de Tarragona, a la de
Cuenca.
D. ~fanue1 Sáochez Valenti, en co-
misión en el Ministerio de la Guerra,
afecto para haberes aidministrativos
al 14.· Tercio, a la Coma.ndancia de
Alba<:ete.
D. Bartolomé Sitjar Rigó, de la
primera Comandancia del 21." Ter-
cio. a la de Baleares.
D. Dámaso Astudillo Sán<:hez, de
la. Comandan<::a de Burgos, a la pri-
mera Comam:l.ancia del 26.0 Tercio.
Madrid, 29 de ago!rto de 1932.-
Casares Quiroga.
Exano. Sr.: Este Ministerio lía re-
~elto que el teniente coronel de !a
...UAR:DLA CIV.IL D. Ramón Gonzá-
ez López, que ha pasado a situaci6n
le disponilJle en Madrid, por circulll4'
lel Ministerio de -la Guerra de 10 del
i~tual (.D. O. nú·m. 189), y per,tenecla a
a pla.nti11& de la suprimida Dirección
reneoral, Quede 8lÍecto, para haberes, al
~.• Tercio del Inatituto.
.Lo comunico ~ V. E. para su conoci-
nlemo y cumplImiento. Madrid, 29 de
gasto de 193rJ.
CASARES QUIROGA
ielior' Inspector general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Este Minis.terio ha re·
suelto que el Generar sW>direct~ de
la GUARDIA CIVIL D. Benito
Pardo G01lzález, que por ciecular
del de la Guerra de 16 del a<:tuaJ
(D. O. núm. 2(0) 'pas6 a situad6n
de disponible, quede afecto, para ha·
beres, ar 14." Tercio.
Lo comunico a V. E. para su co·
nacimiento y cumplimiento. Ma'drid,
29 de agosto de 1932.
!''1Jf~~\
CASARES QUIIlOGA:
Señor Inspector general de la Guar-
!dia Civil.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en
el cargo de Inspector general de la
segun,da zona de ,a Guardia Civjl el
excelentísimo señor D. Manuel" Gó.
mez García, este M'inis.terio ha resuel-
to queoc:\e en .situación de disponi-
ble en Sevilla y afecto para haberes
al 28.· Terc:o del Instituto.
Lo comunico a V. E. para su ea·
nacimiento y cumoplinUento. Madrid,
29 de agosto de 1932.
CASAUS QU11lOGA
Señor In6~'or general de la Guar-
dia Civil.
')'(' .
.... l-....
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.Ascendidos por decr.eto9 de 30 de ju-
F., 1110 de 1932 (D. O. núrn, 156) y 6 de
."cmo. Sr.: Como com'Prendildos ~n agosto de 1933 (D' O Ú 8 )
al ~rtículo 4.0 ¿~l decreto de 11 de Ipectimente, a Ge~r~l nd;nbr~~i~
--------_._------
D. Cristólbal Jiménez Ruiz, de la
~omandancia de Albacete, para Mur-
cIa.
Madrid, 30 ~ agosto de rg32.~a-
sares Quiroga. ,
(De la Gaceta 244.)
coroneles, de Infantería, D. José Miaja
Menant Y. de Artilleria, D. Manuel de
la Cruz Boullosa; y por decreto de 2J
de dicho último mes (D. O. núm. 2(0),
también a General de brigada, los ea-
roneles, de Artilleria, D. José Iglesias
Martinez y, de Ingenieros, D. Julián
Gil Cemente y D. Anselmo Otero-Cos-
sio Morales, se publican a continuación
las biografías correspondientes a los
mismos.
Servicios y cir~Mfancios del coroJ1le/
de Infantería D. losé Miaja Menant
Nació el día 20 de abril de 1878.
Ingre3b en el servkio como alumno
de la Academia de Infantería en 30 de
junio de 1896, siendo promovido a se-
gundo teniente en 18 de junio de 1897;
a primer teniente en 1& de junio de
r899; a capitán en 19 de eDerQ de 1907;
a comandante, por méritos en guerra,
en 20 de septiembre de 19r 1; a teniente
coronel en 3r de agosto de 1918, y a
coronel en 10 de octubre de 19Z5.
SiI"V'Íó en sus d'i.ferentes empleos en
jos regimientos de lnfanterla Principe
núm. 3, Melilta núm. 59, Africa núme-
ro 68, San Fernando núm. Ir, Sevilla
núm. 33; Cajas de recluta de Torrela-
vega, Pravia y Alicante; Zona de Gi-
jón núm. 49 j D~arcación de reserva
de Alicante; regimientos de reserva de
Alicante, Antequera y Pamplona; Zona
de Pampkma.; primera medía brigada
de Cazadores de Moelilla, y Agrupación
d'e batallones de Cazadores de Africa
de ]a Zona Oriental, mando, este últi·
mo que ha ejercido hasta su ascenso.
Ha desempef\ado diferentes e impor-
tantes comisiones del servicio.
Ha tomado parte en las ClI'IIlpañas de
Africa', habiendo obtenido por los ser-
vicios en ellas prestados las recompen-
sas siguientes':
Empleo de comandante, crnz de pri-
mera clase de Maria Cristina, cruz de
segunda clase de María Cristina, tres
cruces del Miér~to Militar con dístinti-
ve rojo, una de ellas pensionada, y Me-
dalla de Ia!!> Can\pa.ñas.
Se halla ,también en posesión de las
condecoraciones siguienteS':
Cruz y placa de San Hermenegildo
y Comendador de la Orden del Mérito
Civil.
-Cuenta más de treinta y seis años de
servicios, oe ellos más de treinta! y cin-
co de oficial; hace el número ocho de
la escala de su clase y se halla bien
conceptuado.
ScrvicW$ y circunstancias del corONel
de Artillería D. Manuel de la C,.1U1
Bcndlosa
Nació el dla 30 de marzo de 1874.
Ingresó en el servicio oomo alumno
de la, Academia General Milita.r el 31
de octubre de xllgo" si\!ndo promovido
a alférez alumno en 27 efe junio de
1893; a segundo teniente en 18 de 'julio
de IS94; a primer tenkllte en 7 de
marzo de I896; a capitlln en 18 de oc-
ttlb~ de' 1904; a comandante en ~ 00
mano de 19I7; a teniente corone'l en
~S. de diciembre de 1921, 'Y a corone1 en
prImero de marzo de 1929.
Sirvió en sus< qiferentes empleos en
CASARES QurROGA
CASAUS QUIROGA
Alférez
Ministerio de la Guerra
Subsecretarra
..creter.e
BIOGRlAFIAS
marzo último (Gaceta núm. 73). este
Ministerio ha resuelto que el teniente
y alférez ocle la GUARIYIA CIVIL,
respecth'amente, D. Manuel Elías Gó-
mez y D. Lorenzo Ortiz Romero, que-
den en situación de .. disponible gu-
bernativo" y afectos, para haberes, al
28.· Tercio -el primero y al 26.· Ter-
cio el segundo.
Lo que comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de agosto de 1932.
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil.
Excmo. S~.; Accediendo a lo soli-
citado por los Oficiales de la GUAR-
DIA CIVIL comprendidos en la si-
guiente relación, este Ministerio ha te-
n¡do a bien concederles el retiro con
el haber pasivo. del 90 ¡por lOO del
sueldo de capitán, como co:n(prendidos
en la ley de 9 de marzo último
(Cauta ,nú~. ir)" los cuales serán
dados de baja 'Por fin del mes actual
en el Instituto a. que pertenecen, pa-
sando a fijar su residencia en los pun-
tos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum,¡>limiento. Madri'<i,
30 de agosto de 1932.
Seiíor Inspector general de la Guar-
dia. Civil.
Teniente.
iD. Manuel Ramírez Ord6liez, de
la Comandancia de Madrid, para Ma-
drid.
'D. Justo Martín Casa.rejos. de la
Comandancia de Burgos, para Burgos.
D. Román Comenge Leciñena, del
e9cua1drón de la Comandancia de Gui-
púzcoa, para 'Granada.
-D. Luis Rodrlguez Izquierdo, de la
primera Comandancia del 26.0 Ter-
cio, para Madrid.
CASARES QUIROGA
(De la Gaceto núm. 243.)
Que pertenece y pase a. fijar su re-
sidencia en Jaén.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de agosto de 1932.
::>eno~ InspeCtor general de la Gual'-
,¿;a (iyiL
Excmo. Sr.: Por cumplir en el
mes actual la edad reglamentaria pa-
~a el retiro las clases e individuos de
tropa de la GUARDIA CIVIL que
se expresan en la siguiente' relación,
que com:enza con el sargento Francis-
co Delgado Santos y termina coo e'
guar¿ia primero Lorenzo Jaume Nico-
1a1!. este MinisteIlio ha resuelto sea.'l
liados de baja en el Instituto por fin de~
presente mes y pasen a fijar su resi-.
dencia en los puntos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su conocí-
miento y cumplimiento. Madrid; 29 de
agosto de 193Z. •
CASARES QUlROGA
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
RELACI0N QUE SE CITA
Sargento de la Comandancia de Huel-
va, Francisco Dolgado Santo!, para
Paymogo (Hudva).
Sargento de Caballeria. cuarto Ter·
ao, Román Merino González. para Ma-
drid.
Sargento de la Comandancia de La
Coruña, Francisco Roca Domínguez,
para Santiago (Coruña).
Guardia s.egundo de ~a Comandancia
de Granada, Antonio Sánchez Campos,
para Hui'sear (Granada).
'Guardia primero de la Comandancia
de Lugo, Mianuel Caldas Rodríguez, pa-
r~ VHlamarín (Orense).
-Guardia primero de la Comandanda
de Córdona. Juan Ballesteros Olumilla,
para Córdoba.
,Guardia primero de la Comandan<:ia
de Pontevedra, Fnndsco Arca Lame-
la, para Puenteáreas (Pontevedra).
Guardia primero de la Comandancia
Oe Cádiz, Francis<;o Garcla Fernándl'z
(6.·), para Granada.
Guardia segundo de la Comandancia
de Barcel!ona, Francisco Teruel Cere-
lIIIIela, para Sabadell (Barcelona).
Guardia primero de la Comandanciá
de Vall.addl'¡d, Filiberto Sanz Redondo,
para Valladolid. • '.
Guardia primero de ta Comandancia
de Navarra, Bernardo Eneabo Nava.s,
¡:ara Huarte-Araquil (Navarra).
¡Guardia primero de la Coníandallcia
de Baleares, Lorenzo Ja'llme Nicolau,
¡tUI Inca (Baleares).
IMadrid: 29 de agosto de 1932.--ea-
.r('~ Qt11roga.
O. O. núm. ao7
"-----
81C01.a .. ' ......1
AL SERV1:CIO DEL PROTECTO.
RADP
Exica•• Sr.: Di~~ .,., de
la Pr..i~ cW le llGIda-
~----_....~-_.------
Sefi« General de la primeta di?ili6tl
ori'ánica•
~I\orea General ele la se¡uwla divi.
si6n M'¡inica. e Interventor le!;le-
ra! de Guena.
Excmo. Sr.: Ac.cedíendo a lo solici-
hido 'Por el General In~ector de CA-
RABINEROiS D. Eliso Ga.rcla del
Moral, este Ministerio se ha ~rvido
autorizarle ,para fijar su residencia en
Nueva Carteya (Córdoba).
Lo comunico a V. E. ·para 8U co-
nocimiento y cumplimiento, y como
reotific.a.ción a. la. onien de ..te De-
partamento ¿e fecha 2'l del IlCtMl
(D. O. núm. 205)~ Madrid. ~s dll
agosto de 193~.
~tt l' r' ',' . --- '
.... .-~ R'ESID.ENCJA
Señor General de la pr~a dlvi-
-si6n oreinica.
Sefior Interventor FUeral de Guerra.
Señor Gene.ra1 de la división d. Ca-
balleria.
Señores General de la primera divi-
sión OI"gánica e Interventor general
de Guerra.
DESTINIOS
Excmo. Sr.: Se nombra ayudallte
de campo de V. E. al comandante d:e
CABALLERIA D. Manuel Verela
CaSJtro, actualmente destinado en el
regimiento de Cazadores DÚm. 2.'
Lo comunico a V. E. para $U co-
nocimiento y cumplimiento. :Madrld,
30 de agosto de 1932.
ExcnlO, Sr.: &lte M.&nÍl9tuio ha ·re-
suelto que el Generoal de diYilJ6n 40n
M3guel CabaDe11as Ferru aj. 8tI te-
sidel1lCia en esta capital en concepto
de disponible.
Lo comuni-co a V. E. palra su co-
.nocimiento y cump'1imiento. M&clríd.
31 de agosto de 1932·
Dos cruces del M~rito :Militar con
distintivo blanco, distiDti\:. cid Profe-
sorado, Medalla de plata de 111 Cruz
Roja Etlpafíola, cnIZ y P*a d~ San
Hermenegildo,
Cuenta más de cuarenta y dos años
de servicio, de ~llos mis de ueinta y
'lUeve de oficial; hace el nWdero me
-le la escana. de su clase y ~ halla bien
conceptuado.
Serllidos y c;"~ ..,1 coronel
ik A,.lillericJ D. lt1l; IgII. Marl{rJc.
Naci6 el día, 9 de mayo de IS73.
Ingre!ó en el terVicio como alumno
de la Academia Genera.l Mi1itar el día
Z9 de agosto de I8B9, siendo promovido
a alférez alumno el 9 de julio de 1892;
1 segundo teniente alnmno en 18 de
julio de 1894; &- primer teniente el), 7
de marzo de 1S96: a capit6n el 21 de
octubre de 1904; a comandante 8 27
de. marzo de. 1917; a teDiente coronel
el 20 de enero de 19'\'2, Y a coronel el!
8 de abril de 14}39.
,Sirvió en sus diferentes empleos en
'os regimi~ntos cuarto, sr 7 16 1ig«09;
1egimiento a pie m\m.. 1, Ngimiento
Artillerla de posicl6n, tercer Ngimien-
to montado, Academia de Artilkrla, Co-
muw.n<:Ías de ,Artillera de Cana¡rena
y Me'lilla, bata11one. de Artilleria de
...laza núm. 2 y de, )ldilla y Menorca,
I~{u)"ica de Trubia y reaimiento de Co...
t:.L núm. a, mando ate último -<¡Ilie ha
ej~rddo hast..'\ su uceDIO.
H a d~s<"tnflel\acl() dife.rentes· e .impor-
tan1~s W\11iS¡Mes de! tenido.
lh tomad'o parte. tu campaftas de
M('lilla. habiendo obteDido por loe ter·
vicios en ellas PNStadoe cto. Cf'lI(:oq ro-
j as dtlt ),1éri to lLilitlit 7 11. )I«lalla de
las Camt\afta••
Se halll, ).demf:9, • po¡esi6n ele las
.-..a~;
Ser"iócs y circtmSt4lli:ias del coro1U!1
de IngrI/1"ros D. An."imo Otl'ro-Cossio
Mcwalts
~os redmientos montados núms. 6 y 10;
de mo:'¡taña núm. 2; pesado núm. 6; li-
geros nÚIDs. 16. :2, 7 Y 14; mixto de
Mallor,;a; batallén de plaza núm. :2; ba-
tallón de Artillda de Canarias; De- Naóó el día 28 de julio de 18n
pósito Je armam, ~1tO de Granada; Par- Ingresó en el servicio como alumno
que de Artilleria de ValbdJlid. y Co- de la --'tcademia General Milita·r en ~
misione; de Inve ;tigac:ón y M()vili~- de aga!'to de 1889, siendo promovido a
ci6n de Industria, Ci\'iles de la sépti- aHérez alumno 111 9 de junio de 1892;
ma dívsión; a su ascenso desempeña- a segund" teniente en 19 de julio de
ha el n ando del r ,'gimiento de Artille- 1893; a primer teniente en ~ de mar-
ría lige,a núm. 14. zo de 1895; a capitán en 7 de marzo
Ha d$empeñado diferentes e impar- de 1000; a comondante en 25 de agosto
lantes c )misiones d l servicio. de 1914;. a teniente coronel en 4 de
Se ha 'la en posesi'lll de las siguientes marz.} de 1919. y a coronel en. 28 de
tondecol aciones : 1julio de 1928.
Cruz de segunda C:ase de! Méri~o S:n':ó e:1 sus diferentes empleos en
'-{¡litar Oon distintivo blanco y cruz y los primero, segundo, tercero y cuarto
P~'1a. de San Herme1 egi.ldo. regimi':nto~ ~e Za..p~lores Minador~s;
Cuenh más de cn.;; renta y un años ~uarto reg:mlento mmo, Com;rndaocJas
de~ios de ellos :nás de treinta y de Ingenieros de Cartagena. C~rdoba,
odlJ de oficial.· hace e1 número uno de Lérida y Coruña; tercer J)ep6SltO de
la c:taL't de s~ clase y se halla bien resen'aj. batall?n de Telégrafos de ~u­
i:oocxpl.u :00. ba, Subms.pooc¡ón de la séptima reg¡on,
Compañía de Z34Xldores de Gran Ca-
naria. Jefatura de tropas y se'l"Vk:os
de la cuarta dívisiórl, cargo este 6lti,no
que h3' ejercido hasta su uceDsO.
Ha desempeñado diferentes e impo:--
tantes comisiones del servicio,
Ha tomado parte el) las campañas d,'
úrba y Filipinas, habiendo obtenido por
!os mérito sen ellas contraídol las re~
:Qmpensas sigu;entes :
Dos cruces rojas del M~rito Militar.
!lna de ellas pensiooada, y Yledal1a ~
:as l :ampal\u.
Se halla, adet11Ú. en posesión ge la
:roz v placa de Sa¡l Hermenegf.do.
Cu< llta más de ~ta Y dos afias
'le sel"VÍcio, de ene. mú de treinta y
nueve de oficil! j baioe el número dos
efe la escala de BU clase y !le ba& bien
cone.:ptuado.
S4It1ki.7, y circtmSt_e:.lS del coronel
k I,,.,II'Yros D. 1,.li6" Gfl Clmsente
'N.ció el dia 9 de ener\, de 1872·
Incre36 en ~! !ervic:o como alumno
. de ~ Acdemia ~eral ;, ~~~:'lIIr el día
ál de agC3'0 de 1888. s:e.nJo pron:~vído
a alf«ez dumno en 13 de julio ,·e
lSor; a S,'g\. 000 teniente ,; tJmoo en 20
de julio óe 1~; a primer t'emente en
16 de may J de 1894; a capit 'm, por mé-
r1to1 ele &l:erra, en 19 de ju io de 1895,
empleo qne permut6 por ia cruz «
Karla Cristina, ascendiendo a capitán.
por _~iiett.ad. ~D primero ,te julio d<'
s8Cl8 ; a oo' l1ldante en 25 de octubre
'de 1013; a '.eniel1te eorooel en 25 de
enero de 1919, Y a coronel OD 29 de
abril de 1937.
Sirvió en 911S di ferentes emo1eos en
101 prizr.rro, segundo, terce. o y cuarto
~"'!!nlentos de ZapaJ01'es; I atallones deIftienie¡,~'s Ó\O Filipinu y Tetuán, .\ea-
demia de !nge.n:~ro~. COTllandancía &
In¡r.ni( ros de Ya<ir:.t, Mit»steriode la
Guerra, primer reg:,-¡¡~Dto de F~:roea­
ft'i1et, Cclmandaneia lfme:aft de I~enie­
roe ~o! 4&' pri~ra región, Comandancia
..' Obru yo Parqu.. de I~enieros d'e
la CllM'ta reg::-n, r,:gin i~to ¿e Radio-
tele,rafla y Au;."no,::litmo y Centro
de 't'rammisiones j' Estudioe Tictioos
~ ! ncenieros. ro: ,nd' este últúno que
ha C'jercido hasta S1~ ¡:SCe1JSO.
H.l desempefÍ?do nUL'1erO.tas y mLY
impc'l tAntes COl1.is' anes Le! lttVic:io.
tH.1 tomado 1-3 :te en la campal\a de
FiUp na1l, habie{o obtenido pOr los ser-
vici., + en ella prestadOl las aiguientd
con:~('COraciolX'' :
('MIZ de B f',un<la clase de í:\ OrdMi
C'! S;J,I\ Fe!" ,8 ¡·do. dos c1"U~s d" Ma'!'{a
(; " atiM, orho \~ruce9 del Mérito Militar
re 1S, de dla~ ~res. peonslonaodas; Meda-
lla de Sufrimi~l;to. pOr la Pat~ia. M~
d~ll, .,1('. la$ Carr.oal'las.,
S ~ " ..tia, adC'm¡: q. en poseti61' de
Mf.I'C!6n HOl\orlfica. tres cruce. d f' I
Mé/'to) Milit 11I" blancas, ~..\~ de ~¡Ja.
,et 'onlda; cruz y placa de San Her-
mn. :gildo y LeRi6R de Honor fran~~a.
C;'¡<,n\" mi, de cuarenta y, tres afios
.. $ ~rrlcio. de ellos mil de cuarenta '1
-.o .'~ eticial; k~ .1 a6lMro u.no 4e
fa. r~,~ M so ol4'e y se "'¿Jla bien
-.:r..... '. ,?
'I'~ ~~~ , -- ----~----
• "Ic,¡¡bu"(f. f: :0.;.:.", ~;; ,'\ÚRA
~h IHMSrnliffiOJ :: .::¡ '/ .'. " .
.>l~iror ~k!R:.Súp,·r¡l);' d.j ~FtI"rziJ ~L·
,~ ni; ::l4ó0s; rde-éllí aNuecOS,'" '
~li¿P¡ffl Dfr~'t8f;g~hei'~1 .~ Marruecvs
v'l \la d:r'lbllias ~. l.nten·entoi" general <le.
j:-~·&krrit::r~'I':·: .'
'-.:F'-' ,
Sd"lnf J('rt.n~,.m¡. n~Jl:J~~~ FtI('l:'r.a~
,1 ~F'/IN~~~M 11'~flue-r1hl /iI! : i
Señores Direr.tor)¡(~ral de Mar.nle-
eos )' Colonias e Tntervt'11tor genera']
,u191~rr~ '1~.IJ<!a[(I .1""1":'::
,llliU 'lb oi~u';) [.1, ""'11,1"'" 1 ¡ 1.1
Excn:0. Sr.: Este .\Iinisterio ha re-
suelt.:> que el teniente coronel y ca-
l)itán del •.\r~l~ de .CABALLERIA EX~EiO. Sr.: Es~e :lÍinisterio h" re-
D. Edu,irao \ a.era \- ~lyc~de;, de .. Al \ sue:to que el comandante y capitán
;:~'n"cJO de- ot.r~'s ~I.:ll1ste~lÜs , y don dd Cuerpo de ESL-\DO .:\IAYOR
t.dllardo Cur:e. P.alazuelo, del Ce~- D. ~h:(\lel ~Iartín X"r~njo y D. An-
trc~_ de- ~~o~:l:zac;on. ~ ~.eserva .• n;~- ;:timo López ':'l~ris:~ni, dis¡lonibles
l1ll.0 3. p,., •.] ala ~lt,l:lC.on de d.~- '"]"a diy:-ión quode'- en 'á -:tuJ.-
. ~,:11,. '\-.-1")t:. '! d;-: 1..:. l~ ~~ J. 1 .... i1 1 ~ii,;,:,.. ,,).l.' !:'t.u~, l... ;~ ~s .en esa t":- 1c:ón de dispon:o!es guoer:ntivC"3, cc.n
,.1. n. e 1,1 .3.'. c~na.c.onb que de_~,-. ~.~:e2-"io a lo dispue5to en el articu'o
l:l:an e, artlcu,o ;::uarto del decre~o ¡ c,::,r,o del decrdo de 11 de marz)
lIC 11 de ma.rzo ult:mo (D. O. nu-¡ .:.;, rD O llu'm 61)6 ) U ... LlO \.. • •
:;1C:0 l. , • Lo comunico a V. E. para su co-
Lo comuniCO a V,. E. para su c.o-lllDcimjento y cum;)llmiento. :-Iadrid.
noc:miento y cumpltmlcnto. ~fadnd'130 ele ag0sto de 1932.
30 lle ago,to de 1932 . AZ.-\AA
AZAÑA .
d.. " S,itGr General de la segunda divisiónSdior General de la segunda. lV1SIOn I.~:gál1¡ca.
orgánica. _
S!.tior Interventor general de Gu~rra.l Senor Intervcntor general de Guerr:;..
I
D. O. núm. 207
Al r,pimicnto Infan/cría ntím. 21
Cabo. Fabián Carbajo Blázquez, del
batallón Cazadores Africa núm. 4-
Otr0. Gabino Simón Simón, del mis-
mo.
..J! 1"<.':111:,'11/0 IJlfan/cría nl'm. 26
Cab·~. Runán Alonso de Santa Inés,
del Gr~l;'-:> Fuerzas Regulares Indíge-
nas de .\:}1U~mas núm. 5.
.-jl r,)illliCllto IlIfaJ~tcría mím. 31
Cabo. ::\,,:nesio Oh-enza Olivero, de:
Grupo FUerzas Regulares Indígenas de
rrett:án r.~::n. 1.
C('~::e:~. Bas¡l:o Villar Gub~rrez, del
batalló:l Cnador"s Africa núm. 5.
o ~l~Ji~id. 29 de agosto de I032.-Aza-
·lía.
DISPONIBLES
EX~!l;':'. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto rp:é el coronel del tercer regi-
miculu ,;, ARTILLERIA ligera, don
FtSlix ¡:'¡¡cuilla Jiméuez, pase a si-
tuac:e.il ,1: disponible gubernativo, en
¡as c":l,;'cioll!.S, qUe determina el ar-
tícuh' (u:,;':o del decreto de II de mar-
zo ú:timo (D. O. núm. 61).
Ll> c""l\luicCl a V. E. para su co-
uoc:mie:l:0 y cump:i1niento. Madrid,
.30 de agebto de 1932.
AZAÑA
Seiívr G<:neral de la segunda divisi6n
o:-gán:ca.
Seiívr Interventor general ·de Guerra.
Excm", Sr.: Este Ministerio ha re-
su<:1to e;:", los jefes y oficiales de IN-
FAr-;TFRIA comprendidos en la si-
gui!.l1: e :',Jación, disponibles en esa d'¡-
visión (,l"<ún:ca, pasen a la -g,ituaci6n
de '(\:.,:>ol,:b:cs guhernativos en la mis-
ma, en ¡lb condiciones que determina
.el artícll:n cuarto del decreto de IX
de marzu ú:timo (D. O. núm..61).
Lo clll1lt1ll'ico a V. E. para su co--
nocimientu y ·cumplimiento. Madrid,
31 de ag,)sto de 1932.
AZAÑA
Señor General' de la segunda ,división
orgánica. '
Señor Interventor general de Guerra.
REI.ACION QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Angl.'1 Muíloz Tassara.
Comandante
D. Francisco Delgado Serrano.
1 de septiembre de 1932
Capitanes
D. Juan Benítez Tatay.
" Ignacio Auñón Pereda.
.. José S..:;-lís Chic1ana.
Tenientes
D. ~Iatías ~Ioreno Delgado.
" ~Ianuel Calderón Horrillo.
~\1adrid. 31 de agosto de 1932.-
Azaña.
Excmo. Sr.: Este Mini'sterio ha re-
suelto <¡ue el jefe y oficiales de AR-
TILLERIA comprendi'dos en la sí-
guiente relación, en situación de dis-
ponibles en esa división, pasen a la
de disponible'S gubernativos, con arre-
glo a lo que determina el artículo
euarto del decreto de II de marzo
último (D. O. núm. 61).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mardrid,
31 de agosto de 1932.
AZA&A
S!.íior Gcnerai de la segunda div;sión
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
RELAcroN QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Vicente Vale,ra Conti.
Capitanes
D. Juan Muro Mar,cos.
.. Antonio Núilez Muiíoz.
" Eduardo '<le l'a Matta Ortigo<sa.
Madrid, 31 de agosto de 1932.-
Azaila.
Excmo. Sr.; Este Ministerio ha te-
nido a bien resolver que el coman-
dante del Cuerpo de ESTADO MA-
YOR D. José Cuesta Moncroo, que
'ha cesado de ayudante de campo del
1General D. Miguel Cabanel1as Fe-
~rer, quede dispon:ble forzoso en esa
división.
Lo comun'¡co a V. E. para su co-
n.:>cimiento y cumplimiento. Madrid,
31 (k agosto cie 1932.
AZAÑA
Seiíor General de la primera divisi6n
o:-gánica.
Sdiores Ins¡lector general de la Guar-
dia CiyJ e Interventor general áe
Guer~a.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re·
~ue:to que el comandante de IN·
F¡\~TERIA D. Manuel CaJenti Ca·
rriles, cese en el carco Ide ayudante
cle campo del General D. Cristóbal
Peiía Abuín y quede en situación de
di;:ponible en la octava división or-
gán!ca.
Lo comunico a V. E. para su 00-
l1ocim:cnto y cumplimiento. Madrid,
3 I de agos to de 1932.
AZAÑA
Sctior General de la primera d:visión
orgánica.
Scíiores Generales de la octava di-
visión orgánica, ,división de Caba-
llería e Interventor general de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el comandante de IN-
F ANTERIA D. Manuel Toledo Co-
ca, que ha cesado en el cargo de ayu-
dante de campo ciel General D. Pc-
dro de la Ccr·da y López MoJ1incdo,
r¡ucclc en situación (le disponible ':n
c,a c1"visirín orgánica.
Lo cOl1lunico a V. E. para su co-
¡Incimicllto y cUlllp:il11iento. Madrid,
;;r de agr"lsto de 1932.
AUÑA
Señor General de la séptima división
orglinica.
SClior Interventor general de Guerra.
1 de septiembre de 1932 • D. O. núm. 207
Excmo. Sr.: Vistas ias ,:lropuestas
regla:Jlcntarias de aumento de sueldo,
formuladas con arreglo a lo preve-
nido en el regiameJJto de 31 de ju-
lio de 1l)2í) (C. L. núm. 24l)), a fa-
vor de los practicantes militares que
figuran en la siguiente relaci6n. que
I}rinci-pia con D Máximo Catalina
Blázquez y termí'na con D. Francis-
co Melgar Delgado, este Ministerio
'ha resuelto que/den clasificados de
segunda categoría, y que, a partir de
primero del mes actual, se les abone
el sueldo anual que a c~a uno se
exp.resa, por haber cumplido los años
de servicio que también se indican
como tales practicantes militares.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid. 29
de agosto de 1932.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
AZAÑA
Señores Generales de la primera, cuar-
ta y séptima divisiones orgánicas y
Jefe Supei'Íor de las Fuerzas Mili-
t.::-~s de )larruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
iD. Máximo Catalina Blázquez, de la
Farmacia Militar de la división de Ca-
ballería, 4.000 pesetas por quince afias.
'D. Luis Mesón Rodrí~cz. de la Far-
macia del Hospital Militar de Gerona,
3.500 vesetas por diez afins.
n. Julián Polvorinns Polvor~)sa. d~ ~a
Farmacia Militar de la. séptIma dlVl-
sibn. 3.500 p'·s(·tas pnr <\':'7: a_fins. l.
n. Antonio Can"r;l 1'.'P;¡II~ll, (h, ,,1
F:\t'tllaci:t <te! Grllpo ele 1.1nsplta!t--, rl~'
C"ula. ;l.5()() prs('las por (lIez años. .
n. Franl'isc<'l MC:¡:¡:lr 1klA'arlo, de 1.\
Farm:wia-Lahor:ltnr;o de hs Intl'rv('I~­
ciOllCS y Fuerzas Jalifin11a', 3.500 pese-
tas llor dirz años.
¡Madrid, 29 de agosto de 1932.-Aza- •
lía.
RELAClO:-: QCE SE CITA
.,..:. ....-_.~
.. - .. - .<,;¡ ..'
REI.....CION QUE SE CITA
Farmacéutico mayor
Farmacéuticos primeros
D. ~1arciano Valdelomar Gijón, de
la segunda Sección de; Estableci-
miento Central de Sanidad )!ilitar,
1.000 pesetas vor dos quinquenios,
desde 1 de septiembre próximo.
1931 (D. O. núm. 197), perdbiéndo-I D. BIas Piquer Baguena, del Cen-
le a partir de las fechas que también tro de Movilización y Reserva nú-
se expresan. mero S, para Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co- 'Capitán en situación de reserva,
nocimiento y cumplimiento. Madrid, D. Timoteo Mena Ugarte, del Cen-
30 de agosto de 1932. tro de Moviliza.ción y Reserva nú-
.A.zAj(A mero 5, para Valencia.
Capitán en situación de reserva,
de la primera, D. J osé ~lartínez Sánchez, del Cen-
octava divisiones tro de ~lovilización y Reserva nú-
mero 5. para Va:encia.'
Guerra. Capitán en situación de reserva,
D. Cayetano Callizo Bescos, del Cen-
tro de )loviLzación y Reserva de
)ladrid núm. 1, para Madrid.
Capitán en situación de reserva,
D. Cados Tortosa .Maldonado, del
Centro de )Iovi¡¡zación y Reserva
núm. 4 (G:anada), para Granada.
Capitán en situación de reserva,
D. Dvrningo Rubio Rubio, del Cen-
tro de ~Ll\'i~ización y Reserva nú-
mero 6 ()1 urcia), para Murcia.
}'Iadrid, 31 de agosto de 1932.-
Azaña.
D. José Fernández Lerena, de la
Farmacia Militar de la octava divi-
sión, Lroo pesetas por dos quinque-
nios y una an'ualidad, desde 1 de
mayo último.
Maddd, 30 de agosto de 1932.-
Azaña.
RETIROS
Farrnac~utico segundo
Selíor ...
D. Leonardo Pérez Gutiérrez, de
la Farmacia Militar de la séptima
división, 1.300 pesetas ¡por dos quin-
quenios y tres anualidades, desde 1 de
s~pt¡embre próximo.
D. Julio Sán.chez Lope, de la Je-
fatura de los Servicios Farmacéuti-
cos '<le la cuarta división, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios, desde 1 de
'l'ptiembre próximo.
¡., _. -<' ""'.. ..
Circular. IExcmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto conceder el
retiro al personal de INFANTERIA,
en situación de reserva, que se indi-
ca en la. siguiente relación, por ha-
ber cumplido durante ~l mes actual
la edad reglamentaria, disponiendo
al propio tiempo que por fin del co-
rriente mes sean dados de -baja en
el Arma a que pertenecen•
Lo comunico a V. E. pa.ra su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
JI de agosto de 1932.
Señores Generales
cuarta, séptima y
orgánicas.
.Señor Interventor genera; de
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel en situación de
r~serVi\. O. Miguet Salvaüor Mart!-
1]('70, drl Crnlro de M()Vilizacióll y
Hl''s('I'v:t de Mallt':d núm. 1, para Ma.
drid.
'1'('11 ¡elite eOl"onel en situación de
1',' ",'rV:I, 1). Lcopoldo Aparicio Sán-
ClH'Z, llc-! Ct:n tro de Movilización y
Hcserva núm. 5 (Valencia), para Va-
Icncia,
Capit¡Íll en situación de resen~.a-,
Excmo. S... : Este Min:sterio ha re-
s,:e):o q::!e el comandamte de CA-
B_-'l.L~ERL-\ D. Carlos Jaquotot :r
R~mon .. Cj::e ha cesado de ayudante
de: Ten;e:-::e ge.¡¡eral D. José Caval-
ca¡¡¡i ci~ .-\lburquerque y Padierna.
qUEde (E,:,onible en esta división.
Lo com:¡n:co a V. E. para su co-
nOC::¡¡:en:o y cumplimiento. Madrid,
.10 :le ag-:Js~o de 1932.
AZAÑA
-.... < ......~'.~. ~. ~ • ".¡ .. .;",
Sellar, l?eneral de la primera divisi6n(\;:,gan1ca.
S61nr Interventor general de Guerra.
AUÑA
SeÍlor I:1terventor general de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el romandante de CA-
pALLERIA D. José Fernández Gó-
mara, que ha cesado de ayudante de
campo del General de división don
Pedro de :a Cerda y López MoIE-
neclo, qUe'de disponibIe en esa divi-
sión.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de agosto de 1932.
Señor General de la séptima división
(~rgáníca.
PREM lOS DE EFECTIVIDAD
E:-i<:·11r>. Sr.: En vis
puest;I,S fnrtl1tllarhs :l tr ele las ~ro­y n(jei;¡J"s f;¡rll1a~¿tll'ic aVor dfiC'l Jefr
Cll ¡;I ,: .. tl;"111C' rc'l' " os qUe' guran
." .IC10·! esle M' . t
1'(0 ha 1'(".nrlto ",' Il1ls c-
. cOl1cr< ('rles el PI' '_
11!1,) ;ll1na1 '''" cfel'lividarl . e
d" (111;':('11 'IUC' a C'lda' u~ por ~!rdn.IP(lC'O 1 '. ¡ I 11 sr 111 Ira1" ~ .lr rc .•:'." .:1 In,q órdenC's circulare~
(1 -., ,k Jll1110 de 1028 (e. L '
ro"- ) .' . nume-
-.13 y 'primero el' S~Jltjrrnbrc de
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
m(l\'"la por el sargento de INGEN-IE-
RO~ José Llon:a Riera, d~l batallón
el: ~;¡pad",e, Miuadores núm. 4, en
s~rpJ¡ca de que se le conceda autoriza-
c.lOn ¡.Jara p, ..1er disfrutar dos meses de
h~t:K:¡~ p',r enferm·) en Pe.r:piWlan
(1- rancia). 'tste Ministerio ha resuelto
acceder a lo so!icitad'o por el recurren-
te, con arrcglo a lo prc-venido en la or-
drn de .'í de jUl1io de 1905 (e. L. nú-
mC'ro 1(1). (kbieooo el interesado tener
pre'''l1te C\lanto determinan la.s órde-
~es cl,~uJ~res de 5 de mayo de 1927 y
7 d: JunlO d~ 1931 (D. O. nt'Jms. 104
y r4~. rcsp\·ctlvamentr).
;T..o con1tllJlco a V. E. p,1ra su conoci-
1l11{'I'(O y ctlmplimiento. Madrid 30 de
agosto d" 11)32. '
. ,-,. "~"""'~r.""'.r~"-:'l AZARAS - ,... ''',., ,>/1'" 'W<Ifi\·iillI
. rllor Gcnrral de la Cu¡rrt . d' '. "
orgánica. ( a ¡Vlston
Seíior Interventor ge~ra·l de Guerra.
D. O. núm. 207
leeell. al mate"'ll
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr!: Examinado ~l presupues-
to formulado por el batallón de Zapa-
dores ~Iinadores núm. 4, "Para la ins-
talación de lIDa linea telefónica que en-
lace el polyorín de Hostafranch con el
Castíllo de ~fontjuich (Barcelona)", es-
te ~rjnisterio ha resuelto aprobarlo,
eiectuándose el servicio por gestión dí-
recta, como comprend~do en el apartado
primero del artículo 56 de ~a ley de
Administración y Contabilidad de la
_Hacienda púb~ic; de primero de julio
de 1911 (e. L. núm. 128), y que su im-
porte de 1.200 pesetas sea caTgO al
capitUlo -fO, ar:ículo primero de la sec-
ción cuarta <ki vigente presupuesto.
1.0 comunico a V. E. para su conoci-
n:iento y cumyEmiento. ~íadrid, 29 de
:.:g,),to de 1932.
AZAÑA
Seiior General de b cuarta división
.)rgán~ca.
SeÍJores OrdmJdor de Pagos e Inter-
ventor genera: de Guerra.
SUBASTAS
Circular. J-:xcmo. Sr.: Este ~linis­
terio ha resuelto, como resultad" de la
mhasta autorizada por orden Ministe-
rial de 26 de abrí! último, para adqui.
sición de un hangar de cubierta reti-
culada con destino al Servicio de Avia-
ción, adjudicar el remate a favor de
la Sociedad M1etalúrgica Duro-.Felgue-
ra, por un importe de 83.000 pesetas,
por ser la proposición más vent.aJjosa.,
dejando sin efecto la adjudicaci6n pro-
visional hecha por el Tribunal de la
subasta, en atenci6n a que, si bien la
citOOa Sociedad Metalúrgica no se ajus-
taba en ro propoaici6n exactamente a lo
que prevenían los pliegos de condiciones,
consignaba en su oferta el proponente
que se sometía a reaJIizar el tervicio en
las condiciones exigroas. El adiudica-
tario qtreda obligado a que sus obreros
no sean sometidM a condiciones infe-
riores a las establecidas. por los Comí:
tés ParitarlO$ o por los contratos de
normas de traba,joque rijan en la in-
dustria de ~ se trata, debi«Jdo cuat-
plirnentar cuanto previene el reglamen-
to de contratación del ramo de Guerra
y demás disposiciones 'rigentes.
1 de \Septiembre de 1932
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de
agosto de 1932.
Señor..•
._.
S8CClcn de InstruCCIQn ÍI R8Glutamlento
BAJAS
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelw que el alférez-alumno -de AR-
TILLERIA, de la Academia de Ar-
tillería e Ingenieros, D. Francisco
.-\I<:mi,10s Peraita, cause baja defini-
tiva eh la referida Academia y en el
Ejército, perdiendo el empleo de que
se halla en posesión.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de agosto de 1932.
AzAÑA
Señor General de la séptima divis:ón
orgánica.
Señores Director de la Academia de
Artilleria e Ingenieros e Interven-
tor general de Guerra.
....
o...enaGlon de Pagolll Contabilidad
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanciéll ele-
vada a este Departamento por el te-
niente de INFANTERIA secretario
del Gobierno de Río de Oro D. Epi-
fanio González Jiménez, en -súplica de
que le sean abonados sus haberes co-
rrespondientes a los ca,torce primeros
días del ~s de noviembre último que
dejó de percibir, tenien& en cuenta
que el interesado fué destinado por or-
den circular de 30 de octubre úHimo
(D. O. núm. 344) y que la revista del
siguiente mes la pasó en ex.pectación
de pa~e ante la autoridad militar
de la octa.va división orgánica, -y que
habiendo s610 percibido el sueldo co-
rrespondiell1be a los diecis8i9 rúltimos
días de noviembre por la Delegaci6n ele
Río de Oro como correspondía. segÚn lo
dispuesto en las 6rdenes de pri~ro de
enero y 2S de agOsto de 1893 (e. L. mí-
meros 6z y 3(1) este Ministerio ha re-
suelto acceder a lo s011citado, en armo-
nia con 10 dispuesto en las últimamente
citadas 6rdenes y con ,lo hech0 en ca-
sos análogos, debiendo hacerse la re-
clamación por la Pagaduria de Habe-
res de la octava división, en ad:::io!lal
al ejercicio cerrado correspondiente. se-
gún 10 dispuesto en 22 de iebrero de
1932 (D. O. núm. 47).
Lo comunico a V. E. par:l su cono-
cimiento y cumplimiento. :\,[2o<1r.O, 2;-
de agosto de 1932.
AZAÑA
Señor Jefe Superior de 1:..; Fue~z:ls
'~filitares de :Marruecos.
Señores Gener,!! de la octa..-;, d: ..:,:ón
orgánica. D:rector gene;.: ¿.: :.\Ia-
Truecos y Co:onias e In:e:--::nL:- ge-
neral de Guerra.
Estado Mayor Central
~iii-~' .. [. .. 'i'>-;" -~'T'''~i-\~ , ~
-. -Seéreía'rla " -
DESTINOS
EX:l1lo. Sr.: Para eub!'i~ h \':l-
cante de teniente coronel del Cu~rp(l
de ESTADO MAYOR que ex:ste en
el Estado Mayor Centra:, est~ ~ri­
nistcriu ha rc,uelto designar al dd
propio empleo y Cuer;1o D. Cari05
Norcña E-ehevarría, disponible en la
primera división orgánica, y agre·
gado a dicho Centro hasta <:llbr;~ \'a-
cante <le plantilla poor orden circular
de 2Ó de octubre de 1931 (D. O. nú-
mero .244).
Al propio tiempo dispone que el
teniente coronel del repetido Cuer-
po, D. Enrique Tudela Bonell. que-
de disponib-le en la primera divis:ón
orgánica y agrega.do al Esta.do Ma-
yor Centrar, percibiendo los sueldos
y gratificaciones asignadas al perso-
nal ode su categoría en dicho Cen-
tro.
Lo comunico a V. E. para su Cú-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
31 de agosto de 1932.
AZAÑA
Selior General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
MADRID.-IIIlPRIllfTA T TALURIlI DD. MI'
1f¡ITltaIO !lit LA GVItIlU
